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UN DUEL. 
(L.) Nu numaï In partidul liberal, dar 
(ara întreagă, contele Keglevich era cu­
lcat ca unul dintre cel mal abili mânui-
de sabie şi pistol. Aristocrat care moş­
ise o avere de treizeci milioane — pe 
[e. intre noi fie z i s : a şi tocat o — şi ca 
oficer în cavalerie, o parte însemnată a 
|il sale a petrecut-o mânuind arme. Luase 
|rte şi în războiul italiano-austriac delà 
şi peste tot era cunoscut nu numai 
un perfect cavaler, ci şi ca om viteaz. 
Dueluri a avut o mulţime în viata sa. 
loate a scăpat, teafăr. Şi deşi acum nu 
|l era tinăr, căci împlinise 65 ani, totuşi 
aveau respectul cuvenit de tăria şi abi-
Itea lui în ce priveşte mânuirea armelor, 
iacz Károly, care Га provocat la duel, 
nu-şl închipuise că o să-1 rănească, şi 
lorii lui" au căutat să pună condiţii de 
li- cât se poate de uşoare. 
Contele Keglevich s'a încrezut insă în 
irile sale şi mal ales nu s'a gândit că 
(i !!i lUtlie — iVew.-Jn. Trimlscoo Io. I o 
duelului nişte săbii grozave, despre cari 
iestrul de scrimă Fodor z isese: »Dar, 
iagraţioase domn, cu astea se poate duce 
'sfîrşit adevărat măcel». . . Numai după-ce 
[declarat că nu-şl da sala de scrimă pen-
iduel ca asemenea săbii, contele s'a învoit 
se aleagă altele ; ş'acestea însă săbii cu 
ascuţite ca briciul, — după cum tot el 
impus si condiţia care poale trece drept 
entie de omor : sâ fie adică îngăduite şi 
[pansaturile. 
Pe când s'a aruncat însă violent să 
ipungâ - gâtul adversarului său, pornirea 
jmanoasă se pare că i-a stăpânit întreaga 
iţa aşa fel. că n'a mal rămas intr'însul 
o scânteie de — GRIJ?, n'a văzut că 
mez se apăra desperat întinzându-şl cât 
iea de tare braţul, ci aşa zicând s'a vlrît 
puterea in spada adversarului, încât 
easta i a ieşit prin spate, după-ce i-a strâ­
ns inima şi plămânul. 
Duel cu aşa sfîrşit tragic şi sensaţional, 
aşteptat, nu s'a mai petrecut de mult în 
pia . Chiar şi cercurile, în cari contele 
a duşmănit, au rămas adânc impresionate. 
Ziarele, se înţelege, în acelaşi timp când 
iblica amănunte privitoare la decurgerea 
lelulul, pentru a satisface aviditatea publi-
ilol doritor de sensaţil, — publică articole 
cari se condamnă aspru obiceiul barbar 
a duela. 
Şi mal ales a duela pentru orl-ce 11 ea-
ri! 
Toate articolele şi toată mişcarea ligel 
Btidueliste nu preţuesc însă nimic, până 
nu se va schimba legea penală privi* 
oare la duel. până nu se vor prevedea 
APELE CDE MAI QRELE PENTRU SECUNDANŢII 
ari dau consimtimentul lor Ia asemenea — 
omoruri cari se învoiesc ca pentru o vorbă 
scanata în focul discuţiunilor sâ se pună 
cond.ţ.ik cele mal grave la ieşirea pe teren. 
Ne îndoim insa că resultatul acestui 
duel. care a impresionat ţara întreagă, va 
determina pe legiuitori să facă o lege întru 
stăvilirea atâtor omoruri cavalereşti. 
Ear dacă nu se va schimba legea, du­
elul acesta va determina pe mulţi sâ due­
leze căci se va resona aşa : Dacă Hencz, 
neexpertul, a repus pe faimosul duelgiu 
Keglevich, de ce n'ar duela ori cine se 
crede ofenzat? E şi aşa chestie de noroc 
ori întâmplare. . . 
Scrisoare din Bucureşti. 
Manifestaţii pentru Macedoneni. — Moţiunea stu­
denţilor. — Sultanul şi guvernul român. — Bul­
garii şi România. — O voce independentă. 
— 2 8 Maiu, 1905. 
In Capitala României continuă entusias-
mul pentru drepturile acordate Românilor 
Macedoneni. In culoarele camerei, prin res 
taurante şi cafenele, pretutindeni se discută 
cu aprmaer- şi -x- . .1. . • 
ovaţii Înaltei porţi pentru actul seu de 
dreptate. 
Ca totdeauna, studenţii sunt în capul 
tuturor manifestaţiilor. Erl, Sâmbătă au ţi­
nut al doilea meeting in sala »Daria«, cu 
zeci de discursuri ascultate şi aplaudate d^ 
sute de cetăţeni. Vrednic de amintit e dis­
cursul d-luî Nuşi Tulii, un tinăr macedonean 
cu frumoase calităţi, cunoscut din afacerea 
omorului politic Lecanta-Papahagi. 
Eatâ moţiunea votată în acest meeting : 
Studenţ imea universi tară, împreună cu ce­
tăţenii capitalei în t runindu-se în seara de 14 Maia 
în sala Dacia pentru a sărbători victoria naţ io­
nală, căştigarea drepturi lor pent ru fraţii noştri 
macedoneni , într 'un cuget şi într 'un glas felicită 
pe eroii ce au repur ta t aceasta glorioasă victorie 
care consti tue un pas însemnat în real izarea idea­
lului nostru naţional . Trăiască imperiul o toman, 
t răiască imperiul german, t ră iască sora noas t ră 
Italia, trăiască iubitul nostru Rege şi toţi românii 
de pretutindeni. 
In legătură cu aceeaşi chestie se pri­
meşte delà Constantinopol o depeşă, prin 
care se vesteşte că Sultanul a esprimat d-luî 
Lahovari, ministrul României de acolo, via 
sa mulţumire pentru aplanarea afacerel Ro­
mânilor din Macedonia. 
* 
Aseară, pe când studenţimea eşită delà 
meeting, cutreera Calea-Victoriel pentru a 
face obicinuitele ovaţiunl înaintea Palatului 
Regat şi a mal multor legaţiunl străine, in­
trau în oraş, venind delà Gara-de-Nord, o 
sută cinci zeci de învăţători bulgari. El în­
torc visita colegilor români, făcută anul tre­
cut la Sofia. 
Primirea ce li-s'a făcut a fost din cale 
afară simpatică. Primarul şi comitetul de 
primire, în aclamările populaţiei şi în sune­
tele musicel, 'i-a condus pretutindeni. Li-
s'au dat banchete şi representanţii teatrale. 
Li-s'au făcut cunoscute instituţiile noastre de 
cultură. 
Din multele discursuri am remarcat pe 
acela al d-lul Stefan Doitschinoff, director şi 
profesor, ţinut în româneşte. 
Iubiţi colegi ! 
Conduşi de sentimentul recunoşt i inte i cătră 
poporul român pentru meritele lui la e l iberarea 
noastră de sub jugul t u r ce sc ; conduşi de căldu­
roasa dorinţă de a face cunoşt inţă cu ţinutul 
care primea şi dedea adăpost flămânzilor de li­
ber ta te fii al Bulgariei şi luând ocasie din escur-
siunea voastră la Sofia şi Plevna, unde aţi lăsat 
cele mal frumoase amintiri in mijlocul nostru, 
noi institutorii din Sofia şi P levna am venit să 
vizitam focarul de unde a strălucit pr ima rază 
a compătimiri i frăţeşti cătră dureri le şi păţanii le 
patriei noastre şi cu acestea sâ ară tăm a d m i r a ­
ţia şi stima noastră, mul ţumirea noas t ră cătră 
nobilul popor român. 
Fraţi români ! Este indiscutabil, că Ia ser­
viciile reciproce între două naţiuni , pentru pro­
gresul general al omenire! şi acela al naţ iunilor , 
o par te se datorează mult şi cunoaştere! reci­
proce a inteligenţilor acelor două naţiuni. P ro ­
gresul vostru şi al nostru condus e de acest în­
ceput, copii ai aceleaşi soar te t recute . Istoria ne 
buni vecini, s'au ajutat reciproc în chestii co­
merciale şi cul turale, şi mulţumită acestei con­
venţii au putut să se menţ ie ca cele mai vechi 
ţări "în Peninsula-Balcanică. 
Supuse la o mulţime de amărăc iun i , veci­
nele au găsit între ele s incere compătimiri , cari 
le făceau în stare să înfrunte eroic toate furtu­
nile şi să ajungă la l ibertatea de azi. Când fe­
ricirea surâdea unuia, ea nu uita pe nenoroci ta 
ei vecină. 
Când raza libertăţii lumina România, popo­
rul român dori sincer l ibertatea Bulgariei. 
Ca act a! acestei dorinţe s'au ară ta t serv i ­
ciile oameni lor de stat al României , că t i ă apos­
tolii libertăţii Bulgariei. Mijloacele ce dădea po ­
porul român pent ru comitetele r evo lu ţ iona re ; 
buna primire şi protecţ ie căt ră cei dintâi oameni 
l iberaţi ai noştri în persoana lui Racovsky, Ka-
ravelof şi Botev şi în fine lupta eroică a t inerel 
a rmate române , care alătur! cu armele ruseşti 
şi-a vărsat în de ajuns sângele prin dealuri le 
câmpiilor dunărene pent ru l ibertatea Bulgariei, 
sunt momente neper i toare în istoria cul turală 
şi politică a celor două popoare care ara tă 
buna vecinătate în t re România şi Bulgaria şi 
amint i re care în to tdeauna provoacă în inima po­
porului şi profesorului bulgar sent iment de adâncă 
recunoşt inţă . 
De azi, când ne găsim sub seninul cer la 
României , în atmosfera care a dat naştere şi Ia 
bulgar! dor inţa pentru o viaţă l iberă şi la vede­
rea acestei primiri frăţeşti şi s incere care este 
reflexul simpatiei celor două popoare , sufletul 
nostru este mişcat şi noi vă rugăm să primit! 
sincerile mulţumiri pent ru pr imirea ce o găsim 
în Capitala României . 
Să t răiască M. S. R. Carol I. 
Să t răiască poporul român . 
Să trăiască corpul didactic român şi bucu-
reş tean. 
* 
Un ziar independent de astăzi publică 
următoarele : 
Un personaj politic văzând eri pr imirea ce 
s'a făcut oaspeţi lor bulgari a făcut u rmă toa rea 
justă reflecţie : 
Nr. 94 ,.T R I ß U N A" 
Escursia a durat 2 ore şi 11 orele 7 seara , 
vaporul „Principesa Maria" s'a re întors în port. 
S'au schimbat depeşi prin telegrafia fără 
sîrmă sistem Marconi, între ţerm şi bordul vapo­
rului „Principesa Maria". 
Seara la orele 8 a avut loc o re t ragere cu 
tor ţe şi cu muzica în frunte pe cheu, pe dina­
intea vaporului „România" . 
Banchetul a avut loc în sala vaporului „Ro­
mânia" . 
La dreapta M. S. Regelui se atlau : d-na 
Marschall de Breberstein, ear la stânga d-na 
Cantacuzino, la dreapta M. S. Reginei se afla 
Kiszim-Bey, ear la stânga baronul de Marschall 
între generalul Manu şi episcopul Pimen. A. S. 
Regala Principesa Maria se afla între pr imul-mi-
nistru Cantacuzino şi ambasadorul Kiderlen-
Wächte r . 
La şampanie dl Grădişteanu a ţinut primul 
toast : 
„Sunt numai zece ani a zis d-sa, de când sa 
înfiinţat serviciul marit im până la Constantinopol, 
cu două vase mici şi cu personal străin. 
„Astăzi s'a botezat al treilea vas de călă­
tori, care împreună cu celelalte leagă Occiden­
tul cu Asia ; personalul e îu întregime român pe 
toate vasele române . 
,.M. S. Regele a avut încredere în Români 
şi nu s'a sfiit să ocrotească încă delà început 
în t repr inderea serviciului mari t im, care părea 
îndrăzneaţă Suveranul nostru a înţeles că noi 
putem servi de t răsură de unire între Orient, de 
care ne apropie istoria şi oecident, de care ne 
leagă origina, cul tura şi aspiraţ iunile . 
Dl Grădişteanu a închinat p..harul în sănă­
tatea Familiei Regale. 
M. S. Regele a răspuns prin următoare le 
cuvinte ; 
„ E x t e n s i u n e a c e a găs i t în an i i d i n 
u r m ă s e r v i c i u l n o s t r u m a r i t i m îmi u m p l e 
u m p l e i n i m a d e b u c u r i e . 
. , S p e r c ă p e l â n g ă m a r i n a c o m e r c i a l ă 
v o m a v e a şi o m a r i n ă d e r â z b o i u c a r e să 
c o r e s p u n z ă g r a d u l u i d e p r o p ă ş i r e al ţ ă r e i 
1 J U „ouiii i c r i c u i a s t a i e i e d in O c c i d e n t 
î n t r e c a r i G e r m a n i a , a u î n c e p u t să se ser­
v e a s c ă d e l inia n o a s t r ă t e l e g r a f i c ă p r i n c a b l u l 
C o n s t a n ţ a C o n s t a n t i n o p o l şi d e s e r v i c i u l 
n o s t r u m a r i t i m . ( A p l a u z e . ) 
In tot cursul banchetului un public imens 
staţ iona pe cheu. 
Portui era feeric i luminat 
La orele 11 Famil ia regală s'a re t ras în 
apar tamente le sale aranjate pe bordul vaporului 
„Român ia " 
Bisboitti r u s o - j a p o M i . 
»Frankf. Ztg.i comunică după o ştire 
din Petersburg următoarele: »Un oficer de 
marină, care nu de mult primise ordinul 
să stea gata de a plecă cu a patra flotă 
baltică, a spus unul ziarist, că în minis-
teriul de marină au hotărât că, flota a pa­
tra deocamdată n'are să plece. Asta pen­
tru motiv câ s'ar fi descoperit de/raudarea 
unei sume de douăzeci şi opt milioane rublei. 
»Nationalteitungt din Berlin comunică 
resultatul marei ciocniri de alaltâerl în ur­
mătoarele : 
Lupta lui Togo cu liota lui Rosdest­
vensky a fost nimicitoare. Flota baltica şi-a 
perdut partea cea mal de valoare şi cea 
care 'i-a mal rămas e Joarte neînsemnată. 
Dacă Rosdestvensky era în stare să ducă 
partea cea mai bună a vaselor lui de râz­
boiu la Vladivostok, asta încă tot era o 
mare reuşită a lui. Lucrurile însă nu stau aşa 
ci caşul contrar e sigur, că flota rusă aleargă 
în neorânduială spre Vladivostok şi că japo­
nezii urmârindu-I încă vor mal nimici din 
vasele de războiu. Aceasta colosală înfrân­
gere a flotei ruse încă arată că Vladivos 
tokul e pierdut pentru ruşi. 
Flota de incrucişatoare care era acolo 
încă a luat parte la râzboiu, prin urmare 
se crede nimicită şi asta. Lupta navala a pus 
capât sortii flotelor. Despre lupta din pasul 
Koreán se poate spune acuma câ după lupta 
delà Abikur a fost cea mal grozava luptă pe 
mare a fost poate chiar cea maî mare din 
câte s au petrecut vre-odată. 
Londra, 30 Mal. Dominaţia Japonezilor 
pe marea din Azia orientală, acum e asi­
gurată. Ruşii au perdut nu mal puţin ca 
patru-sprezece corăbii, între e!e cele mal 
bune şi mal frumoase vapoare de război : 
o parte din aceste vapoare s'a scufundat, 
ear celelalte au căzut în manile Japonezilor. 
Togo în raportul său afirmă perderea enormă 
a Ruşilor şi adaogă, câ Ruşii şi-au perdut 
cele mal mari vapoare de război, pe când 
Japonezii n'au perdut nici un vapor, 3 0 0 0 
de Ruşi au căzut prisoiferl în manile Ja­
ponezilor. Ziarului «Evening Mews» i-se mal 
telegrafează din Tokio, că numărul Ruşilor 
înecaţi şi omo-îţl e foarte mare. Dintre co­
mandanţii flotei, ruse au căzut vr o opt. Des­
pre soartea lui Rosdestvensky nu se ştie 
nimic. 
Perderea Japonezilor. 
Washington, 3O Mai. După telegrama 
ambasadorului, din Tokio, admiralul Togo 
anunţă cn toate vapoar le de ră\boi japo­
neze cari au luat parte la lupta din strâm­
toarea Cinsima, au rămas neatinse. 
Impresia din Tokio. 
Tokio. 30 Mal. In Tokio vestea despre 
învingerea Japonezilor a produs o însufleţire 
de nedescris. In general se crede că Rosdest­
venski cu vaporul rămas neatins se va ni-
sui să ajungă în Vladivostok: dar au încre-
~ . — . . . * w g b ş i s u i n convinşi câ va' lua şi 
celelalte câteva vapoare de război delà Ruşi. 
Ziarele anunţă in ediţii separate vestea de­
spre război şi toate spun că Japonezii au 
reportat o învingere mare. 
Telegramele sosite azi anunţă cea mai 
cumplită catastrofă a flotei ruseşti. 
Eală aceste telegrame: 
Londra, 31 Maiu. Agenţia Rentei* 
primeşte din Wasington ştirea sosită 
acolo (lela Tokio eonform căreia mi­
nisterul de marină constată ră toate 
panteratele şi încrucişătoarele ruseşti, 
afară de «Prov» şi «Nicolaiev» au fost 
scufundate. Admiralii Rosdestvensky. 
Wolkersaw şi Nebogatov au căzut în 
prinsoare japoneză. 
Petersburg, 31 Maiu. In sfirşit ministe­
rul de marină a primit şi el telegramă ofi­
cioasă despre catastrofa flotei. Ştirea e trans­
misă de căpitanul vasului «Almans», singu­
rul care a scăpat teafăr din luptă şi a sosit 
la Wladivostok. Telegrama vesteşte că 14 
dintre cele mal mari corăbii de războiu 
parte au fost scufundate, parte au fost prinse 
de flota japoneză. 
Ţarul a lesjnat de durere când a pri­
mit ştirea. In toate cercurile politice şi so­
ciale ştirea a produs o consternaţiune cum 
nu s'a mal văzut. 
După ştirea primită peste Wasington, 
panţeratul <Kneaţ Snvarof* pe care-i co­
manda Rosdestvensky s'a înecat în mare, 
nescăpând cu viaţa nici comandantul. 
Victoria japonezilor pe uscat. 
Londra, 31 Maiu. După ştiri sosite din 
Mandjuria, mareşalul Oyama în zilele din urmă 
a operat mişcări de înconjurare şi a bătut 
în chip definitiv pe generalul Kaul-
bars. 
Socialiştii din Budapesta şi I 
Adresa deputaţilor naţionaiitafli 
Duminecă, partidul social-democrat i 
Budapesta a ţinut un mare meeting in' 
ttersall la care au participat peste 30.11 
de muncitori. 
Pe noi ne interesează mal de-aproi 
meetingul acesta, căci au răsunat aici j 
suri simpatice pentru grupul de depui 
naţionalişti din Dieta. Oratorii vorbindd 
pre proectul de adresă al deputaţilor au ai 
cuvinte de laudă pentru opera lor. 
Ne pare bine că tocmai din partea i 
cialiştilor vine recunoaşterea aceasta, 
dreptul vorbind ţinem mai mult la consi 
raţia lor, decât la orl-care alta. 
Idealurile pentru care luptam noi, s 
în deplina consonanţă cu ideile de proţ 
şi umanitare ale vremii. Nu scopuri esi 
siviste, nu scopuri de dominaţiune. ci 
frăţire pe basa deplinei egalităţi de drepl 
şi datorinţe urmăreşte lupta noastră. 
Eatâ de ce socialiştii nu ne pot fi 
cât soţi de arme fireşti, căci între posli 
tele programului nostru nu este nici i 
care ar fi împotriva năzuinţelor lor. 
contra sunt multe şi mal ales este cell 
dinal, sufragiul universal necondiţionat, 
scris şi în programul nostru. 
Eatâ ce a zis vorbitorul Garbai Sân 
la meetingul de Duminecă despre proie 
de adresă al deputaţilor naţionalităţilor. 
Proiectul de adresa al partidului de ni 
litdţl e tn mod surprinzător de inteligent I 
punctul de vedere al dreptului poporului tk 
mit şi lăudabil. Se 'nţelege, acesta doreşte 
«A; r^i o o - í t í universal şi aderarată repi 
sentanţă parlamentară, prin urmare n'a i 
câştiga aprobarea coaliţiei. In ochii coi 
adresa aceasta este cea mai nepatriotică, 
m t o naivitate, care te face să M 
atunci când e vorba ca parlamentul sl 
teze drepturi pe seama poporului, să {se fiul 
aceasta e un lucru nepatriotic"... Face 1 
interesantă statistica despre numărul alegita 
în diferitele ţări. In Francia dintre 38À 
locuitori 10,9-8.300 sunt alegători, în Belgii, 
tre 6,693.548 locuitori 2,i6q,4i4 în lti 
dintre 32,475.253 locuitori 2,551.327, ín I 
tera dintre 41,458.721 locuitori 6,g8-j.6<k 
gătorl, tn Germania dintre 563Ц7Л78 km 
12,531.210 alegatori, în Austria dintre 2 5 J 
locuitori -.08(j-4jg alegători şi în Ungaria i 
18 milioane suflete abea 1 , 0 5 6 664 de Щ 
sunt. Apoi şi în ţările celelalte e nepatm 
lărgirea dreptului universal?" 
ULTIME ŞTIRI. 
Sepreuşeniî osândiţi! 
^ — D i n s a l a t r i b u n a l u l u i . — 
Arad, 31 Mii 
P e azi au fost citaţi toţ i acuzaţii Şeps 
şenl ca să li-se citească osânda . 
S 'au şi înfăţişat până la unui . 
L a ora o,1/,, întră t r ibuna lu l în sali. Í 
şed in ţe le citeşte apoi osânda . 
Învăţătorul George Sturdza şi Iosif ä 
la nn an t emn i ţ ă şi 3 ani perderea oficiului 
Iuon Velici a birtului, Todor Matea,! 
Stana a lui Ilie, Mihaiu Suciu a Liţii, Pavel ( 
bor alui Ilie, Simion Matea alui Petru, la t 
op t l un i . 
Florea Sechereş , Mihai Stana alui Mibai, 
Incicău alui Nuţoae, Pet ru Rus alui Filip, li 
Horga a Lupi, Iosif Matea Preje, Torna Petrii 
bulea, Iuon S tana a Şchiopului , Todor StaoiO 
rechin, Iosif Velici a Bodi. Ia câte şeese Inii 
. . T R I B U N A- Nr. 94 
Cam s'a întors politica ? Acum câţiva anî 
Dbileam oraşul cu strigătele de : Jos bulgarii ! 
i|ipâm: Trăiască bulgarii ! Erl fraternizam cu 
kii, azi ne duşmănim ! Când făceam o bună 
Jitica : atunci sau acum ? 
M i Răspunsul e foarte s implu: şi atunci 
дastăzi. Opinia publică se schimbă cu 
împrejurările şi cu necesităţile publice. 
Л 
teorie panmaghiară. 
Organul panmaghiarismulul « Budapesti 
nap», in timpul din urmă nu se mulţu-
Ite cu visul despre viitoarea împărăţie 
gQreascâ cuprinzând 3 0 milioane de 
ighiarî. In paroxismul nerăbdării sale de 
vedea visul acesta realizat, cu ochii, îşi 
ţereazâ ideia că el a existat de mult. 
i deci produsul cel mal nou al medi­
ilor lor: panmaqhiarismul retrospectiv. 
'8 obiecta, câ nu înţelegeţi, că pe viitor 
le posibil să proroceşti fără control, dar 
Ira trecut nu merge. Cum, vreau el să 
bduiască existenţa nemaghiarilor în trecut? 
jzimbiţl cu neîncredere, căci problema 
jgşe uşoara şi soluţia evidentă după dl Jancsó 
sédek. 
Iată cum : Nemaghiari au existat şi 
islâ încâ, ce-l drept, dar tot ce ei au pro-
s mal de seamă în trecut, ca genii, ta­
le, capacităţi, totul a recunoscut supre-
ia noastră culturală şi s'a contopit cu 
j l Astfel şi dacă au existat nemaghiari în 
ut, el nu au existat de cât pentru noi. 
pil. Dacă nu a existat unitatea de limbă, 
culturală totuşi a fost păzită, ţara a fost 
maghiară în cultura. Aici în ţara asta deci 
ce să naşte înzestrat fiind delà fire cu 
uri preţioase, binecuvântate, se naşte 
Iru noi, ear tara de noi, ei nu poate sa 
ridice, să-şl dobândească cinste şi mărire... 
Nu ştim dacă teoria aceasta formează 
prietate intelectuală a dlul J. B. sau dacă 
i un împrumut, dar vedem că de un 
p încoace dânsul sâ face preconizatorul 
Intr'un numâr recent a Iul «B. II.» dân-
gâseşte de cuviinţă de a o revoca în 
intire. Ea a devenit o teoremă, o axiomă 
care o accentuiază şi exploatează cu ori 
ocaziune. Tocmai de aceea fiind-că dânsul 
irine asupra el în repeţite rânduri, este 
°! ne sâ ne ocupăm earâşl şi noi de ea. 
lestiunea atinge o problemă însemnată din 
t\ oDomia istoriei şi nu poate fi de actuali­
s a unei singure zile sau săptămâni. 
Concluziile d-lul Jancsó au un scop 
Küílá. 
Câtă vreme am stârnit în păgubitoarea 
ritate, ungurii nesupâraţl au avut mână 
era de a stăpâni singuri ţara. Activitatea 
lastra parlamentară vine sâ turbure cercu-
acestul absolutizm naţional, ea îl supără, 
I in afară, el nu mal pot invoca «una-
imitatea» dorinţelor naţiunii întregi, afirma-
1 i despre parlamentul unguresc care repre-
tâ ţara întreagă sâ clătina şi se va surpa 
chip fatal. In lăuntru opera de maghia-
tare nu mal poate fi continuată cu aceeaşi 
i de piedici, şi nu va mal merge ca să 
sape ca până acuma într'o tăcere atât 
raormântalâ groapă atâtor neamuri. 
Cel loviţi vor triga şi toată lumea va 
I izi. et se vor apăra din resputerl şi întâi 
ir îngreuna, mal pe urma vor zădărnici 
purile adversarilor. 
Scopul ascuns al dlul I. este de a des-
SAraja pe luptătorii noştri naţionali. Cu au-




obiectiv, acceptând necurmat «învăţătura* 
inexorabilă a istoriei, el vrea sâ facă neîn­
crezători pe conducătorii noştri în putinţa 
unei izbânde, sau măcar şovăitori în luptă 
şi lipsiţi de energie. Dar dinsul apelează in­
direct şi Ia ambiţia lor, voind sâ momească 
ce avem noi mal de seamă, mal talentat, 
ca să deserteze In tabăra culturii ungureşti 
ca singură privilegiată şi consfinţită penbu 
viitor de cătră istorie. Văzuţi încoace, zice, 
aici unde mal sunt atâţia alţi dezertori, un 
de-l un Petőfi, un Zrínyi, un Mikszáth, un 
Franz Herzog, care numai ca Herczeg Fe-
rencz a putut Intra în panteonul mondial 
şi... în biblioteca lui Reklám unde sunt sa-
v.inti m Heinrich Gusztáv şi este un... Mol­
do van Gergely. 
Dar dl I uită nu un lucru. La toţi băr­
baţii aceştia ambiţiunea personală a fost mal 
mare decât dragostea de neam. Ceia ce-I 
îusâ semnificativ, este că Intre el găsim foarte 
puţin români. Din potrivă despre toţi băr­
baţii noştri de valoare, vii şi morţii, de un 
secol încoace decând dotează renaşterea ideii 
noastre naţionale se poate zice câ dragostea 
lor de neam a fost mal mare decât ambi­
ţiunea lor personala. In vreme ce bărbaţii 
mari străini cu cari se fălesc ungurii (este 
oare o fală de-a recunoaşte indirect stenli-
tatea rasei tale?) şi-au iubit persoana lor mal 
bine decât neamul, al noştri au avut înalta 
moralitate de-a voi cinstea măririi numai delà 
neamul lor şi prin neamul lor. 
El sunt fii recunoscători al neamului 
lor şi cautâ sâ răsfrângă toată strălucirea lor 
personală asupra mamei care le-a dat fiinţă. 
Pentru aceea un Coşbuc, un Slavici, unBianu. 
un Bogdan, un Iosif. şi alţii o pleiada în­
treagă, au preferit sâ se exileze decât să se 
donnoţ innî i i iypzp sa se lapede de neamul lor. 
Ar fi greşit să strigi triumfător, cile Jancso, 
că aceasta dovedeşte tocmai teza d-tale. 
El au plecat, căci împrejurările create 
de d-voastrâ de guvernele ungureşti nu erau 
(prielnice dezvollări! lor. Dar nu urmează 
că ele vor rămânea vecinie aceleaş. Lupta 
noastră naţionala ţânteşte mal cu seama la 
realizarea unei vieţi culturale româneşti şi 
la dobândirea părţii de influenţă ce ni-se cu­
vine în politica ţării noaslre. Când pu­
tinţa unei vieţi culturale şi naţionale ro­
mâneşti conforme cu locul şi numărul ce 
ocupăm In ţeara noastră vor fi cucerite, 
atunci talentele şi capacităţile născute în si­
nul nostru nu vor părăsi nici neamul lor 
— cum nu l'au părăsit nici până acuma, 
— dar nu vor părăsî nici ţeara lor. El vor 
rămânea şi vor colabora cu toţii la înte­
meierea, împuternicirea şi mărirea culturii 
neamului românesc. înaltele însuşiri ale nea­
mului nostru, pe cari le-am arătat la bărbaţii 
noştri, iubirea de neam nemărginită, jertfit 
toare. abnegaţiunea lor cu care să pun în 
slujba neamului lor, devotamentul ce aduc 
cauzei naţionale, care face ca interesele na­
ţionale să primese faţă de cele personale — 
acestea toate garantează izbânda finală a 
cauzei noastre naţionale. Şi atunci însfîrşit 
va creşte frumoasă şi bogată aici pe pă­
mântul acesta şi va încolţi floarea culturii ro­
mâneşti, la care cu fior ne gândim în ceasuri 
de sfântă, sfioasa visare. Ea va trebui sara­
sára pe plaiurile acestea, căci ele sunt sfin­
ţite de zbuciumul unei lupte atât de lungi, 
ear pământul lor este humă rodnică şi în­
grăşată cu sângele vărsat de 1 8 0 0 de ani. 
. «A-
D I N R O M Â N I A . 
Serbările din Constanţa. 
Constanţa, 15 Maiu 1905. 
Oraşul este admirabil pavoazat cu ghir­
lande de verdeaţă cari formează splendide a l ee 
până în port . 
In port se află, în jurul noului vapor . ,Ro­
mânia" , vapoarele Principesa Maria, încrucişă lo-
rul Elisabeta, bricul Mircea. canoniera Griviţa, 
torpi loarele Sborul şi Năluca, p recum şi nume­
roase vase străine comerciale , toate povoazate. 
La orele 2 trenul regal a sosit în gara por­
tului, în faţa vaporului „România" . 
Au descins M. S Regele, M. S. Regina, A. 
S. R. Principesa Maria, A. S. R. Principele Fer ­
dinand cu micii principi Carol şi Eiisabeta ; 
doamnele Mavroghenî şi Greceanu, aghiotanţii 
regali şi prefectul poliţiei Capi ta le . 
Suveranul şi principele, Ferdinand au t re­
cut tn revistă trupele. 
Trecând apoi pe puntea acoperi tă cu c o ­
voare , Famil i i Regală a Intrat pe vaporul „Ro­
mânia, precedată de cler, îmbrăcat cu sfintele 
odăjdii. 
Pe bord aşteptau : ministrul Germaniei la 
Constantinopol, Marsphal ; ataşatul Leipzinger ; 
Gies şi miniştrii Turciei şi Germaniei din Bucu­
reşti, precum şi suita de invitaţi. 
Serviciul religios a fost celebrat de P. S. 
S. Episcopul Dunărei-de-Jos. 
Priveliştea măreî şi a portului e minuna tă . 
Actul comemorativ. 
Iată textul actului comemorat iv . 
„ V o i Cat ol I. din graţia Iul Dumnezeu şi 
voinţa Naţională Rege al „României1*. 
„Sfiinţitu-s'ait acum 7 ani vasele Regele Ca­
rol I şi Principesa Maria, cari au asigut at regu­
lata comunicaţie, prin căile noastre ferate între 
Europa occidentală şi Constantinopol. 
„Serbăm aţi botezul vasului „România11, 
prin care se întinde serviciul nostru maritim până 
la coastele Aticei şi ale Asie). 
Fie ca acest vas să înfrunte biruitor fortu-
tile ti ihiiurile mărilor si să ducă tot mal de­parte ţaxma neamuila ae tóműn. c 
„In acest dor am voit să Jiu faţă Eu însu­
mi împreună cu M. S. Regina şi cu AA. LL. 
RR. Prinţul şi Prinţesa României la botezul ace­
stui vas, care s'a sfinţit de Episcopul Dunărei de 
jos. în a 15 ţ i a luuel Mal 1 9 0 5 al mântuirel şi 
at 40-lea an al domniei Mele martori fiind mi­
niştrii Mei, preşedinţii şi vice-preşedinţil Corpuri­
lor legiuitoare, înalţii demnitari al Statului, clerul, 
ostaşi şi civili şi o mare mulţime din nobilul meu 
popor. 
„Acest document s'a semnat de noi în două 
exemplare, cari se vor păstra unul in archiva Sta­
lului şi cel-l'alt pe vas." 
Actul a fost semnat de Suverani , de Pr in ­
cipii Moştenitori, de miniştri şi de înalţii dem­
nitari . 
Actul comemorat iv a fost citit de ministru 
Grădişteanu, apoi M. S. Regele, spărgând o sti­
clă de şampanie pe puntea vaporului , dete ordin 
ca acest vapor să poar te numele de „România" . 
Muzica şi corul au intonat imnul regal, ea r 
vasele din port au tras salve de tunur i . 
Defilarea. La orele 8 şi jumăta te . M. S. 
Regele a primit defilarea în pavilionul construi t 
pe Bulevard. 
In pavilionul regal se aflau M. S. Regina. 
A. S. R. Pr incipesa Maria, micii principi , miniştri 
ţărei , ministrul Turciei şi Germaniei din Bucu­
reşti , ministrul Germaniei la Constant inopol , 
Marschall, ataşatul Leipziger, toţi cu doamnele . 
Şcolile au defilat în chip admirabil . Elevele 
a runcau flori în pavilion, Ia picioarele Suveranei . 
Trecerea veteranilor a stîrnit că lduroase a-
plauze : 
Excursie pe mare. După defilare s'a făcut o 
excurs iune în largul mării , pe bordul vasului „Pr in­
cipesa Maria", la care au luat parte M. S. Regina, 
AA. LL. RR. Principii Moştenitori şi toţi invitaţii 
M. S. Regele a r ămas însă pe bordul „Românie i" . 
"* Marea fiind liniştită, escursia s'a făcut în 
chip admirabi l . 
M. S. Regina şi AA. LL. RR. Principii Moş­
tenitori au stat tot timpul pe puntea de comandă 
a v a p o r u l u i 
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— Iimioriiiîntareii lui Eeglevlch, 
o m o r î t în d u e l , s 'a f ă c u t er l în B u d a p e s t a 
d u p ă a m e a z î c u m a r e p o m p ă şi în m i j ­
l o c u l u n e i e n o r m e a f l u e n ţ a d e p o p o r . 
— Ş t i r e (le sensa ţ i e , orî adevăr e, destui 
ca „A N a p " din B u d a p e s t i s firmă că prin mal 
m u l t e t ipografi! s'a căutat ed i to r pen t ru o b r o ­
şură în care se arată necesi tatea ca Majestäten 
Sa să abdică de tron. 
Cea maî sensaţ ionaia par te a c o m u n i c a t u ­
lui luî „A N a p " este ca archiducele Francise Fer­
dinand ştie de conţinutul broşurel, care s'a scris 
la Viena eu scopul v dit să întărite Curtea îm­
potriva Ungurilor. Zice' că asta ar (i o cursă 
întinsă Ungur i lo r , o t rădare de cea ma! urîtă 
specie a u n u ! U n g u r care s'a dat uneal tă A u ­
striacă lor. 
— Duelur i cu s f â r ş i t m o r t a l . In ani i d in 
u r m ă între bărbaţ i ! politici' magh ia r sau pe t re ­
cut u r m ă t o a r e l e due lu r i cu sfârşit mo-tai : 
H o d o s - v I m r e a o rno - â t pe contele Kre i th , 
contele Károly i István pe contele Z ichy F e r r a r i s 
Victor , R o s e n b e r g Gyu la p e contele Bat thyányi 
István, Iváuka O s z k á r p e Rosenfe ld , B o ' g á r F e ­
renc pe colonelul S c h l e y e r H u g ó , Szede rkény i 
N á n d o r p e Novo tha , Heczeg P e r e n e pe cadetul 
S ipos şi acuma Henez Ká ro ly pe contele Kegle-
vich István. 
Vesti t a fost duelul L i te rc ty Pász t é ly i , 
u n d e adversar i i áu fost cumnaţ i şi sa s f â r ş i t cu 
m o a r t e a lui L i t e r a y . 
— H y m e n . Ni s ' anunţâ cunun ia diu! Ioan 
G ă r p e n i ş m cu d-şoara Silvia Gib, ce se va ce­
lebra la i i Iun iu ». c. 1rs biserica gr . -or . din 
Daia. Fel ic i tăr i le noas t re ! 
— Alegere de î nvă ţ ă to r . D u m i n e c ă în 
15/28. I. c. sa îndepl in i t postul de învăţător va­
cant delà şcoala in i g r - o r . r o m . dm Covăsîn ţ . 
A u fost (5 recuren ţ i da r p o p o r u l şa g rupa t în 
două par t ide şi a n u m e una pe lângă înv. Ioan 
spir i te le sa i r i taseră m u l t - cum să în tâmplă 
de regulă la alegeri — tactul şi p ruden ţa dlui 
p r o t o p o p Mihai Lucuta i-a cucerit însă pe toţi 
încât din 191 v o t u n date , A l e x a n d r u T e r e b e n ţ 
a în t run i t 175 , celelalte Ioan Marta , aşa zicând 
alegerea a fost cu ac lamaţ ie . 
A fost primul caz ca noul şef t ractual 
păr . p r o t o p o p Mihai Lucu ţa a condus o ale­
gere — nu tocmai uşoară, fiind vorba de Go-
văsânţ — dar spre laţida Dnieî S i l e şi mul ţu ­
m i r e a obştel a condus-o cu toată demni t a t ea . Sâ 
lie b răzda ' în cias bun în punc tu l aceş t i care 
e c u i n t e s e n ţ i cons ' i t i ţie! bisericel noas t re . 
Un oaspe. 
— Convocare . D e s p ă r ţ ă m â n t u l p r o t o p o p e s c 
Buten i a învă ţâ tor i 'o r r omân i îşi va ţinea p rox ima 
a d u n a r e Joi în 9 22 Iun ie in c o m u n a Almas cu 
ocaz iunea examene lo r final', ia c a r e tot! m e m b r i i 
d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i p r e c u m şi alţi b inevoi tor! al 
învă ţământu lu i sunt poftiţi a par t ic ipa . 
l ub i l eu l „Reun iune l r o m â n e (Ie mus icâ 
d in Sibl in . „Reuniunea română de musicâ din 
Sibiiu- , continuă cu mult zel studiarea operetei 
române „Moşul Ciocâr lan" de Tudor Cavaler de 
Flondor, pe care o va cânta de maî melte-ori 
din incidentul festivităţilor sale iubiiiare cari se 
încep in ziua înălţări i Domnului a. c. Opereta 
promite a oferi cele mai aiese plăceri musicale 
mai ales, că şi numai părţi şi coruri fragmentare 
te încânta prin frumseţa composiţiei lor şi prin 
corect i ta tea predării . Mai ales solurile Floricei, 
Ciobanului , etc. cuprind vădite motive popora le 
române, cari pre tu t indenea farmecă publicul ro­
mân. Splendoarea întregului ne va mări prin 
frumseţa costumelor naţ ionale , in cari vor fi îm­
brăcaţi toţi, peste 100 de persoane, şi prin dan­
suri le ce se vor reproduce pe scenă. In scopul 
rolunziri i şi ciseiârii definitive a instrucţiunii de 
până acum r o sosi în curând la Sibiiu autorul 
operetei dl Teodor cav. de Flondor, ca re cu 
multă abnegaţie şi afabilitate îşi ofere serviciile 
în scopul bunei reuşite a unei producţiuni art is­
tice româneşt i . Asemenea va veni delà Viena 
şi dl cav. de Pantazi, buri pr icepător la aranja­
rea întregul ï. D-sa va juca rolul lui Moş-Cio-
câr lan. Dorim reuşi tă sp lendida ; ear ' publicul 
român îl îndrumăm a nu se lipsi de rari le plâ 
ceri artistice ale unei operete române originale. 
— Coate le Csekonics comba te emig ra ţ i unea . 
In loc de vorbe, contele Csekonics vine cu fapte 
a combate einigraţiunea. Am dat şi noi ştirea câ 
contele Csekonics a parcelat între 80 de propr ie­
tari mici 2000 de jugh. pământ prima, precum se 
scrie mai ales pentru a împedeca emigraţ iunea 
în Torontal . F inanciarea cumpărăr i i a luat-o a-
ЧППГЯЧ l i n : i n < a t i l " i Hi" U«.J^p^**.c*, u, u â i j p u s e -
SOriî a plăti preţul cumpărăr i i în amortizaţ ie pe 
65 anî pe lângă etalon de interese minimal. 
Afară de aceasta dominiul la cererea altor 
80 de economi, a dat câte 4—4 lanţe de pă­
mânt bun şi în condiţiunî favorabile în ar îndâ. 
Eată mijlocul cel mai potrivit de a combate 
emigraţ iunea. Câţi îl urmează î n s ă ? 
— „ R e u n i u n e a s o d a l i l o r r o m â n i d in S i ­
bi iu" . Invită la convenirea socială împreunată 
cu cântăr i , declamaţiunî , postă humoristicâ şijoe 
ce se va arangia Sâmbătă , la Л Iunie st. n. \% 
tn „Umcum". Corurile se dirigează de dl ( 
Popa , învăţător la şcoala de aplicaţie de pe lan 
seminariul „Andre ian" . O parte a eventualul 
venit curat este destinata fondului pentru ЛІ 
învăţăcei lor meseriaşi români" . Din şedinţa to 
mitetului „Reuniuni! sodalilor români din Sibiu", 
ţ inută la 25 Maiu st. n. 1905. Victor Toril-
şianu, prezident . Stefan Duca, notar. începutul 
la 8 ore seara. Program. I. „Tu mândruţi', 
cor. mixt de I. Crişan. 2. „Visul", de L. Gozţj 
solo, cântat de d-şoara Eugenia Roman. 3. Jad 
bărba te - ' , cor mixt de I. Vidu, cu solo de soprsi 
(d-soara A. Ciontea), şi tenor (I. Stanciu) 4. ,LJ 
oglinda", poésie de G. Coşbuc, declamată dej 
şoara Constanţ ia Buzdugninà. 5. „Cântec 
p r imăvară" , cor mixt de G. G. Porumbescu. 
„ S b o a r al nopţii negru flutur - ' , de A. Bena, soli 
cântat de dl Ioan Stanciu. 7. „Cucuie реи| 
galbenă", cor de bărbaţ i pentru 3 voci, de 
Popovicî . 8. „Insurăţ i lă" , monolog de I. Voltl 
predat de dl Laurenţ iu Boldor. 9. „Mâl bădiţi 
cor mixt de I. Crişan. După program urmo-azàjtt] 
- S ă r b ă t o r i r e a c a n o n i c u l u i Augustin lui 
r an . Se anun ţă din Oradea : Duminecă în 2Í 
la sfîrşitul serviciului divin episcopul Dr. Щ 
Radu prin o s trălucită vorbire a predat cana 
culuï Dr. Augustin Laurán documentele de numirq 
de pro tonotar apostolic. Dup'ameazi tiu 
tul gr. cat. pedagogic a arangeat un succes! 
val, dec lamându-se — scriu foile ungureşti | 
ungureşte , româneş te şi latineşte. Sflrşindil 
programul, a luat cuvântul episcopul ţinând 1 
discurs cu care a captivat inimile tineretului I 
a numârosului public ales ce era de faţă. Facil 
repr ivire asupra trecutului secular a instituţii 
a ră ta t însemnata misiune ce îndeplineşte şi a] 
demnat pe tineri la iubirea bisericel şi a j 
P resupunem câ a sfătuit t inerimea şi la 
de neam, aceasta , însă s'a omis din comunicnj 
trimis ziarelor maghiare. 
— Cea ma l f r u m o a s ă d in prinţese. M 
ţesa Viltrud-.YIarie-Alexis de Bavaria care a c i 
de nouă - sp re -zece anî, are reputa ţ iunea di{ 
cea mai f rumoasă pr in ţesă din Europa, 
b r u n ă cu och I n r g r i i şi cu păru l lung ondşj 
ü s t é p ic ioare de talent şi foarte învăţată, 
moaşa pr in ţesă e din casa de Wittelbach, 
care ma î mul ţ i m e m b r i au fost atinşi deî 
b u n i e . 
— Congresu l p r e se i . L i 24 Iunie s:| 
deschide în oraşu l Liège din Belgia, cong'J 
in te rna ţ iona l al p rese i . Intre chestiunile priaj 
pale ia o rd inea zi lei este şi aceea care tr4«J 
desp re „Duelu l în t re ziar iş t i din cauza poien 
celor în p re să" . 
Adevărată istorie a luî Paris 
şi a Eleni. 
Pe când îşi ducea turmele pe padinele ier­
boase ale muntelui Ida, c iobanul Paris întâlni 
trei femei cari vorbeau familiar tn t re ele. 
Par is era t tnăr *şi de aceea i-se pă rură deo­
potr ivă de frumoase. El se gândi că a venit m o ­
mentul să se oprească De aceia se lungi în iarba 
verde, amândo i câinii păzeau berbecii şi oile şi 
nu le lăsa să se depăr teze de s tăpân. 
Par is era flămând şi buzele' i e rau uscate . 
Cu toate acestea nu scoase mâncare din desagă 
şi nici nu duse la gură plosca-i plină cu bău­
tura cea mai sănătoasa . Se gândea că nn e fru­
mos să bea şi se mânînce în faţa unor fete ale 
căror bra ţe escitau pofta de desmierdăr i . 
îşi luă tilinca şi fiind-că ştia să cânte, cân­
tecul Iul dulce chemă îndată murmure le frun­
zelor şi susurul pîrîului ale cărui ape lunecau 
peste pietricele. 
Cele trei femei tăceau, ascultând cântecul 
acela simplu. 
Bncurându-se că le vede că'l ascultă, Paris 
încerca să expr ime sent imentele confuse pe cari 
i-le inspirau ele. Degetele lui nu aveau curaj ; 
suflarea era sfioasă ; frasèle lui erau tulburate . 
Deodată din instrumentul rustic ieşi o notă aşa 
de falşe In cât câinii lă t ra ră şi mieii săr i ră în 
sus, speriaţ i . Paris scăpă fluerul din mână ; se 
roşi ; lăsa capul In jos. Insă frumoasele îl în­
con ju rau ; Ii z îmbeau. Una din ele m u r m u r a : 
„Ah ! ce frumoasă reverie ! Sfîrşitul este aşa de 
misterios. Ce idee fericita câ a sfirşit cu un ţi­
păt rîsul acesta de dragoste şi de melancolie !" 
Paris ridică ochii şi văzu că ea era blondă. 
Se uită la ea cu simpatie şi zise : „Cine eşti tu 
care mă înţelegi aşa de adine ?" Ea răspunse . 
„Fu sunt Venera ! " 
Lui Paris I) veni să zică : „Aida de !" 
Insă auzise de multe ori că zeilor şi zei­
ţelor le plăcea să vie dese-orl pe pământ . Par i s 
era obişnuit, ca toată omenirea să se teamă, şi 
prin u r m a r e să respecte fanteziile şi cruzimile 
celui care guvernează lumea. Se bucura Insă că 
talentul lui plăcea unei nemur i toare . 
Paris se uită lung la aceea care-1 vorbise 
dulce. I-se păru câ poate era adevăra t că se năs ­
cuse din valuri . Valurile lăsaseră sinuozităţi le 
lor în părul ei de aur : ochii el păs t rau reflectul 
adînc al prăpăstieî ; carnea ei ne tedă şi albă e ra 
t ransparen tă ca apa. Unghiile'! e rau fine şi ru ­
mene . 




— „Pentru t ine, zeiţo, am imaginat eu cân­
tecul acesta , şi fericirea mea e mare fiind-
câ ' ţ l-a plăcut ." 
Paris nu spunea adevărul adevăra t . El cân­
tase melodia aceasta Lydiei c i r e păzea capre le , 
indolentei Amaryilis care aştepta în casa el oma­
giile bărbaţ i lor t ineri, Philidei care era nevas ta 
b a n ă a unui negustor bă t rân . 
Dar nu era el credincies zeiţei măcar câ 'I 
plăcea să stea Intre aceste femei ? P e când umbla 
el dupâ nişte forme imperfecte nu i-se înăl ţa 
oa re dorinţa lui spre splendoarea aceasta 
solută ? 
Venera nu se supăra de minciuna aceä 
Aplecându se spre adolescent îl întrebi:, 
„Al văzut tu v r e o d a t ă un obraz mal 
mos decât al meu ? J 
„Femeile acestea amândouă nu suni 
zmintite că voesc să 'ml dispute premial 
m u s e ţ i H " 
Pa r i s se făcuse însă cuminte , 
„Mai 'nainte d'a răspunde , aş dori săf 
c u m le с Ь і з т а ; " zise el. 
Una zise : „Eu sunt „ J u n o n a " . 
Cealaltă zise : „ E u sunt „Minerva". 
Paris se gândi multă vreme. îşi ţinea ftij 
tea într 'o palmă. 
„Aş fi trebuit sâ apuc pe alt drum azil 
mineaţă , îşi zicea el . 
Pent ru ce m 'am ispitit eu să apuc pei 
mul acesta Îngust şi înflorit care m'a dus Ini 
lea ztnelor aces tora ? 
„Dacă aş fi s incer vezi bine câ 'mi-aţj 
votul Vener i i . 
„Dar cuviincios este să nemulţumesc pe) 
nerva şi pe J u n o n a ? 
„In astfel de discuţii este bine sä fiecine-f 
şiret şi să nu spue adevărul . 
„Vanitatea acestor zeiţe este tn joc. 
sunt femei. Cine ştie ce protecţie e gata fie-t 
din ele să-mi dea ca să-i dau sufragiul шя 
Junona v o r b i : 
„O P a r i s ! eu sunt cea mal frumoasă! 
că sunt mama familiei şi păzitoare căminuluit 
! 94. „ T R I В Í J N' A ' Pag. 5. 
Renovarea capelei s ix t in i ; . R e s t a u r a r e a ca-
•tisixtine d m V a t i c a n » ' d t e r m i n a . Cape la se 
I fenumi şi biserică si papa sic? săvârşeşte ri tua-
I I pentru cer ' nu voeşte sa m e a r g î in bise-
3 St. P ie t ro , C ipeia s ix t inà s'a zidi t s u b papa 
J as IV, şi î ncepând d e pe v r e m e a lui au 
i ni la ea pic tor i din F i o r e n z a şi U m b r i a , cu-
{ À i-a pietat-o m i r e l e Michel m g e l o , rot ase-
' * яеа şi ini m u l , es re e deasupra ' a l t a ru lu i , 
i «e frescurí n e m u r i t o a r e au fost mal aies 
(sitinţate pr in ere pare i z idu lu i . încă papa 
m al XIII s'a g â n d i t să ie salveze, care cu 
I Kt înaintea morte l saie n u m i s e o comis ie . în 
! I, care se stabilească o rd inea res taurăr i i , 
cimbrii acestei comis i i : Boni , celebrul con-
. Itor ai săpăr i lor din fo r ; Vallès, m e m b r u ! 
I Kant a! academie i span io le din mun te l e 
j »icolo; Cu i , m e m b r u l veche! academi i de 
I bura San-Luca , şi S t e i n m a n n , istoricul cele-
; ge rman. Comisia a Lisat să se iaca mai în-
fotograni fidele de pe frescurí , pen t ru ca 
sc poată cont ro la dacă pr in res taura re nu 
яі perdut or ig ina l i ta tea . După t e r m i n a r e a 
hurarcl, iucrăr i ie n 'au stricat în t ru n imic 
IIcurile. De a l t cum n'a fost p e r m i s să se fo-
I bască văpsell sau alte subs tan ţe cari să t n -
I rae colori le, de oare-ee toată ţ inta restau-
I I a f xst să se în tărească z idur i le şi să se 
\ rateze c repâ tur i l e . Lucrarea a reuşi t perfect , 
îlrei m e n t pe lângă comis ie , îl are artiştii 
ţoni-Principi şi C i n g o l a n i . Ce! pu ţ in î n 
curs de o suta de an ' , special iş t i i se pot de­
li eară în f - e scun le ne în t recu te ale lui Mi ­
tlange'o. P a p a P i u s X a admi ra t deja fres-
llc restaurate ri şi-a e x p r i m a t m u l ţ u m i r e a . 
— Cursele de l u n t r i cu m o t o r u l d i n Toulon-
jir. Toţi acei cari să pricep ia lucrurile astea 
tari nu sunt slavii sportului de automobil cu 
ijerările i cu toi, aceia au spus-o la cursa din 
шко-Nizza că cea din Touion-Algir a cărei 
wcare s'a ţinut în zilele t recute bun sfîrşit nu 
sie avea. Nenoroc i re a re să se intîmple, şi 
im, că neluând în seamă protestări le , s'au ţinut 
este curse, sa adeveri t că au decurs mai rău 
tde cum se prorocia. Nici c a s e putea altfel! 
mai mulţi ani încoaei la edificarea vre-uneî 
tri aveau în vedere numai iuţ imea 
Toate celelalte au fost jertfite pentru ăst sin-
i punct de vedere şi astfel proporţ ia dintre mo-
1 şi luntre devenea tot n u i nefavorabilă. Deja 
tursurile din Мопасзо-Nizza se vedeau u rmă-
I căci t runchiul subţire a unei luntre neputănd 
porta pres iunea apei şi a maşinăriei colosale, 
i despicat. 
Dar peste tot, fie ele pregătite din lemn sau 
tal, nu satisfăceau planului făcut. Fiind tn 
iporţie eu maşinăria , prea slab alcătui te , la 
t! Pasărea care mă însoţeşte peste tot s imbo-
•ează farmecul meu. 
I „Admiră-î penele el scânte ioase care sunt 
I Eu gândesc şi sunt geloasă. 
„Pasărea mea plânge to tdeauna la fel. Ţi-se 
ite monotona şi neplăcută : pricina e că eu sunt 
iţa durerii conjugale. 
„Să nu mă crezi gâlcevi toare. Eu sunt dulce 
flora care mă iubesc. Dacă tu nu mă faci să 
ier nu ai să-mi auzi ţ ipetele ; dar am să mă 
iese să-ţi plac tocmai cum face păunu l când dă 
• ţ ie păuniţei . 
r Lângă mine ai să cunoşti fericirea liniştită. 
„Vei putea să munceşt i în pace . Am să-ţi 
a sfaturi înţelepte. Nu am să celebrez notele 
' Ise ale flueruluî tău. 
I „Am să te conduc spre a rmonie şi spre se-
iátate1'. 
(< Minerva vorbi şi ea : 
I .Depărtează-te de zeiţele care sunt femei şi 
n femeile care se cred divine. 
Ï „Ia suliţa mea şi pă t runde în tuner icul . 
„Ochii tăi să vază tn întuneric ca şi c iuhu-
I nl de pe coiful meu care vede noaptea. 
„Cutează să ştii. F rumse ţea nu e uşor de 
acoperit. F rumse ţea nu este în corpuri ci în 
ini şi în creier i . 
„Luptă ca s'o zăreşti şi s'o cucereş t i " . 
I Paris sta la îndo ia lă ; Venera însă îşi des -
; I sovonul. 
Un miros de vară se înt inse pe pământ . 
Zeiţa se depăr ta şi sub paşii ei r ă să reau flori 
I- state ca şi carnea eî, roşu ca sângele ei. 
cel rrul mic val furtunos inceta iuţeala cu ca^e 
porneau, şi luntrea trebuia t rasă Prevăzător i i 
îşi puneau întrebarea fă r e are să se ntimp^e 
eu aste luntrii sensibile cu maşinăria colosă, dacă 
le va ajunge furtună pe mare la distanţă de doua 
trei sute ehilometri de ţărm ? Răspuns la asta 
întrebare a fost marea cursă din Toulon-Algir din 
zilele t recute . Are să urmeze ru inarea lunirei şi 
moar tea sigură a celor cari se află în ea. Abea 
este zi, ca marea Mediterană să nu fie viforoasă, 
ti asta a pus sfîrşit şi cursei. Un singur om n'ar fi 
scăpat cu viaţa, dacă nu erau acolo torpi loare . 
Par tea primă a cursei cu ţinta Mahon şi 
Minorka a decurs bine, fiind marea din întlm-
piare liniştită. De odată însă a erupt un vifor, şi 
au trebuit să aştepte cinci zile pe insula Minorca 
până să-şi poată cont inua drumul . In sfirşit a 
cincia zi seara au plecat din Minorca, n ' au ajuns 
însă depar te . P a r t e i a doua a cursei tot din cauza 
viforului nu s'a ţinut, încercare s'a făcut fără reu­
şită însă. Trei luntri sau cufundat numai decât, 
două au fost a runcate depar te pe mare de valu­
rile s p u m e g â n d e ; una le-a succes a o trage sus pe 
bord, ear una a dispărui fără urmă. a semenea şi 
torpilorul care o urmă. Asta a fost rezultatul cur­
sei nebune a lui Matin ! ş i pen t ru-ca să dea mână 
de ajutor r e c l a m « unui ziar, statul le mal dă şi 
to rp i loare! Singura scuză care se poate aduce , 
că nicî oda à doară oficerii şi feciorii if aveau o 
asemenea ocazie s a s e exerci te în mântui rea nau-
fragiaţilo". Şi bravii marinari au şi muncit cu ade ­
vărată însufleţire şi devotament . 
Altfel ajutorul dat a umblat cu multă obo­
seală. Mai grea a fost scăparea călători lor din lun­
t rea Camille, între cari era şi madame du Gast, 
singura, femeia счге a luat par te la aste nebuni i . 
Era foarte grea apropierea de luntre , căci aveau 
frică de o ciocnire şi Camille sigur se spărgea 
în bucăţi . Cund apoi au voit să tragă pe mada­
me du G a 3 t pe bordul K'eber, pierzându-şi pu­
terile a căzut în mare, de unde apoi un curagios 
matelot a scăpat-o. Tot aşa de greu a mers scăparea 
personalului şi celorlalte luntri, căci viforul cres­
cuse teribil. Noaptea a fost îngrozitoare şi se poate 
închipui grija de care erau cuprinşi cei din Toulon , 
văzând cu câtă furie creşte viforul şi că luntrile 
nu se mai întorc . 
— P e n t r u două pa lme — viaţa. . .Te legr . 
R o m . " s e n e ; D u m i n e c ă d imine .ua dacául Ma 
thias B a h r din T u r n i ş o r a fost găsii mo : t în 
uliţa n u m i t ă „după g r ăd in i " . In cursul zilei de 
erl s'a p resen ta t apo; la cancelar ia c o m u n a l ă un 
flăcău din O c n a (servitor la un sas în T u r n i ş o r ) 
şi a spus că el e ucigaşul . N ' a avut însă in ten­
ţia să-I o m o a r e , ci n u m a i „să-I î n semne , ca să-1 
cunoască de altă dată şi să-I dee bună sea ra" . 
A n u m e , s'a constatat p r in mul ţ i mar to r i , că 
Ciobanul tăcea însă, fiindcă se temea d e su­
pă ra rea Junonii şi Minerveî. 
Venera se întoarse şi se uită cu drag la e le . 
Par is vru să se repează, însă păunul scoase 
ţipătul lui jalnic şi bufniţa întinse ar ipele i a m e ­
ninţătoare . Venera încruntă spr inceana şi întinse 
braţele spre Par is . 
EI nu se putu împotrivi chemăr i i acesteia 
şi cunoscu săru tarea zeiţej. 
Junona şi Minerva, răutăcioase , r ideau. 
„Ai triumfat, Venero ! dar cu ce p r e ţ ! îi 
ziseră. 
„Te-ai spurcat de buzele unul muri tor ! Zmin-
tito ! Ca să nu suferi în mândria ta te ai înjosit, 
şi iubirea este pentru to tdeauna murdăr i tă fiind-că 
ciobanul a strâns pe Zeiţa pe pieptul Iui. 
„Tu ai săvîrşit sacrilegiul cel mal vinovat. 
„Te-ai dat bădăranulu i ăsta numai ca să-1 
încânţ i ! Păst rează dacă e aşa pe amantu l acesta 
frumos care păzeşte o i l e ! " 
Venera, t remurînd carnea pe ea, se întoarse 
spre Paris . „Este adevăra t că cu greu te am cu­
cerit. Insă am să-ţî răsplătesc cu vrednicie apr in­
derea ta. Iţi dau pe femeea cea mal frumoasă 
care este pe pământ , pe Elena, regina Spar te i . 
Urcă-te într 'o lunt re uite ca fulgerul şi zboară în 
Grecia" . 
Şi căteşl trele zeiţele se fâcnră nevăzute 
rtzând. 
Par is se în toarse întristat acasă . întâlni pe 
Lydia care se în torcea cu caprele ; figura ei i-se 
păru de rînd şi formele ei grele. Se duse la Ama­
ryllis pe ca re o Înconjurau poeţi, pictori şi ne -
îna in te cu două săp tămân i flăcăul Bahr — fudul 
ca el e ficior de g a z d i , nu „s lugoiu r u m u n " — 
a opr i t în uliţă pe flăcăul servi tor şi l'a luat la 
r ă s p u n d e r e că „de ce nu-s dă buna. s a r a ? " R o ­
m â n u l i-a r ă s p u n s , ca de ce să-î dee b u n ă sara , 
căci nu e nici funogiu (pr imar) , nici gazdă , nici 
ceva d o m n , ci ficior şi e 1 . La acestea Biihr a 
ras r o m â n u l u i d o u ă p a l m e , pen t ru -ca a l tă-dată 
să ştie ca are să-î dee bună s a r a u , Aceste sunt 
an teceden ţe le o m o r u l u i . F o a r t e mulţi însă din 
T u r n i ş o r , chiar şi S îşî , zic că aşa i-a t r e b u i t 
lui Biihr, căci era a r ţăgos cu toţi şi gata în 
or l -ce clipă de a p rovoca bătăi în t re flăcăi. 
Moar tea i-a p roven i t din o s ingură rană , o g ă u -
rice la g r u r m z ' , p roven i t ă din î m p u n s ă t u r ă de 
cuţi t . 
B i b l i o g r a f i e . 
A u a p ă r u t : 
„ Vasile Câriova'', studiu istoric-iiterar de Dr. 
Ioan Batiu, profesor în Blaj. A apărut în t ipo­
grafia seminarului archidiecezan din Blaj şi costă 
1 coroană. Carte bună şi de folos pentru toţi cari 
se in teresează de trecutul poeziei r omâne şi de 
poeţii din epoca începutului acestei poezii, între 
cari locotenentul Cârlova, elegistui Tergovistei , 
scrie pe la sfîrşitul acestei epoce (n 1809, f 1831) 
şi ocupă loc între cei mai de frunte. Suntem con­
vinşi că cei cari îşi vor procura cărticica aceasta 
şi o vor şi ceti, nu le va părea rău pentru co­
roana dată pe ea. 
* 
In ultimele numere ale bibliotece; p e n ­
tru toţi, pe care o publică l ibrăria Alcalay 
din Bucureşti a apărut prima parte scrisori că­
t re V. Alexandri de Ion Ghica. Marea ediţie a 
acestor scrisori, publ icată acum câţi-va zeci de 
ani, epuizându-se , „Biblioteca pentru toţ i" şi-a 
impus reale sacrificii spre a da la lumină o ediţie 
nouă, complectă , şi având avantagiul de a costa 
incomparabi l mai puţin ca pr ima ediţie. 
inire toate lucrări le publicate până acum 
de „Biblioteca pentru toţi" , scrisorile către V. 
Alexandri de Ion Ghica, tac poate lucrarea a că ­
rei popular izare este cea mai meri toasâ, întru 
cât nu mul te din lucrări le noastre l i terare ajung 
importanţa preţioasei colecţii de documente l i te­
raro, artistice, ştiinţifice, politice, economice şi 
sociale ce o ; r e nemur i toa rea lucrare a lui ion 
Ghica 
Publ icarea ei într 'o ediţie eftină, la înde­
mâna tuturor români lor , consti tue o adevăra tă 
popular izare a unei lucrăr i care prin autorul el, 
prin timpul şi chipul în care a fost scrisă, prin 
patriotismul care încălzeşte fie-care pagină a ei 
stă în fruntea literaturii româneşt i . 
gustorl bogaţi : rămase încremeni t de bă t râne ţea 
zimbetulul eî. Philide i-se pă ru lipsită de graţ ie . 
El pricepu că toate femeile li-se pă reau urî te de 
când văzuse pe Venera. Ajunse melancolic , şi 
tatăl lui, venerabi lul Pr iam îl sfătui să călăto­
rească ca să-şi uite într istarea. 
Par is porni pe mare . şi, când se înopta, el 
spera că Zeiţa a re să iasă din valuri şi se va 
în t inde lângă dînsul pe puntea vasului. Dorea cu 
foc s'o vază în lunt rea lui subt vîntul mar in . 
El se gândea la părul eî de aur în liniştea nop ­
ţilor a lbas t re . 
Când zăr i malurile Greciei, Paris simţi o 
m a r e speran ţă tn inimă. Mai avea puţin până 
va vedea pe femeea cea mal frumoasă din univers , 
şi era făgăduita dragostei lui ! 
Par is ajunse în Spar ta într 'o d iminea ţa şi 
se duse drept la palat. Mai întîl văzu o grădină 
şi subt un zmochin văzu o slujnică torcând S'a-
seunse în frunziş şi o privi cu drag. 
Par is se gândea. 
„Altă dată femeia asta îmi a r fi plăcut. 
M'aş fi ui tat cu p lăcere la ochii el limpezi car i 
nu mi se par inteligenţi . Cine ştie ? Poa te că aş 
fi voit să desmierd părul acesta a cărui cu loare 
blondă mi se pare aşa de searbădă . Aş fi iubit 
gura asta care e micuţă dar care nu 'mi escită 
pofte. Aş fi dorit să mă strîngă bra ţe le aces tea 
ro tunde . Ah ! ce grabă am ca să îngenunchiez 
la picioarele Eleni !" 
Femeia îl zări şi dete ţ ipătul t rebuincios 
ca să'şi a ra te mi ra rea şi să'şî afirme p u d o a r e a . 
Pe u rmă cu o voee domoală : 
Streinule , ce d o r e ş t i ? " îl întreba ѳа . 
Pag. 6. „ T R I B U N A" Nr. 
Scrisori către V. Alexandri de Ion Ghica, 
vor forma trei volume, a câte 60 bani, din „Bi­
blioteca pentru toţi" . 
Acum a apăru t primul Volum cu Nr. 224-
225, şi Volumul II sub Nr. 226 227, iară Volu­
mul III va apare în curând. 
Comandele se fac la adresa Librăriei edi­
toare , care expediază franco contra valoarei pr i ­
mită în mărci poştale. 
Proces celebru. 
L o r e n z o E l l e ro , anal isează , în numele 
acuze i , sune tu l Iul T u l i o M u r r i . Şi el î ncepe 
cu bunic i i acestuia . Bunica şi bun icu l din par tea 
m a m e i lui T u l i o , au înebun i t , ear bun ica din 
par tea tatălui Iul avea p red i spoz i ţ i e sp re epi­
lepsie şi a m u r i t în ftisie de ş i rea sp ină r i i . 
T a t ă l lui e un bărba t genial da r fraţii lui su­
fere de diferi te boale de nervi . Legea de a tav ism 
de mu l t e -o r l face escepţ i i , aşa şi T u l i o , chiar 
d a c i e bolnav de nervi nu se poate zice că e 
n e b u n . S tud i i l e şi le-a t e r m i n a t c u r â n d şi cu 
uşur in ţă , pe lângă doc tora tu l în d r e p t a luat şi 
doc to ra tu l în filosofic A luat par te la concurse 
de d r a m e u n d e lucrăr i le lui au fost tot d e a u n a 
lăuda te şi t r aduce rea lui H e s i o d o s , lumea sa­
vantă a p r imi t -o cu recunoşt in ţă . M o d u l lui de 
a s e e x p r i m a e tot d ' auna elegant şi o r ig ina l şi 
s en t imen tu l lui de crit ic, stă mal p resus de 
mi j loc iu . A dat mal mul t e dovezi de m a r i n i -
mos i t a t e şi u m . ni tate , toate acestea sun t dovez i 
desp re un suflet a r m o n i c n o r m a l . Din viaţa Iul 
peste m ă s u r ă erot ică şi pa t ima p e n t r u subre te 
nu se poate deduce că T u i l i o ar fi i responsa­
b i l . S'a amin t i t şi aceea că T u i l i o ar avea p r e -
dispos i ţ ie sp re epi leps ie . Note le caracter is t ice 
a le nerv i lor epi lept ic i s u n t : mân i a v e h e m e n t a , 
fără mot iv , căderea subi tă d i n t r ' o s tare sufle­
tească 'n t r ' a l ta . ceea-ce la el nu se poa te con ­
stata. Na túré iu l lui impuls iv , sancvinic , e ur­
m a r e a t e m p e r a m e n t u l u i . 
In n u m e l e aparăre i vorbeş te d e s p r e sufle­
tul lui Tu i l io , profesorul Morsel l i . încearcă să 
dovedească că exper tu l acuzei pu ţ in p o n d a p u s 
pe analisa stări i sufleteşti a an tecedesor i lo r lui 
T u l i o . F o r m a ţ i u n e a capulu i tatălui lui T u l i o e 
a n o r m a l ă , ear m a m a lui e pe jumăta te nevra -
stenicâ. Afară de bunic i i iui a l ienaţ i , pa t ru unch i 
sun t ext ravaganţ i şi v e h e m e n ţ i , ear verii lui sun t 
sancuin ic î . Vorbeş te desp re educaţ ia celor do i 
fraţi M u r r i , spune ce ano rmi t ă ţ i a găsit în for­
ma ţ iunea capu lu i lui T u i l i o , în dan tu ră , p ie le 
şi u r ech i . E i m p o r t a n t că faţă de une l e mân­
cări s imte o avers iune ne înv ing ib i lă şi une-or l 
m â n â n c ă cu l ăcomie . Nu e a lehool ic , da r bea 
Par is , r idicând mândru capul declară : 
„Du-mă la s tăpâna ta. Eu sunt Paris, fiul 
Iul Pr iam". 
Şi femeia zise : 
„Eu sunt Elena !*' 
Prinţul nenoroci t Înţelese atunci răzbunarea 
Venerei . El ceruse sărutul zeiţei ca să recunoască 
a tot-puternicia frumuseţi ei ; până In ceasul 
când va muri el se va gândi numai la minutele 
acelea divine şi va dispreţui pe toate femeile 
fiind-că cea mai frumoasă — Elena — i-se pă­
rea o biată slujnică. Cu toate acestea, fiind-că 
aşa cerea soarta, Paris fură pe regina Spartei . 
Ani întregi el gustă o bucurie i ronică văzând că 
sângele războinicilor curgea pent ru fiinţa aceas ta 
neperfectă. Paris zîmbea amarn ic când auzea pe 
bătrânii t royani cari judecau legitime măcelur i le 
aces tea . 
Paris t rebui să aştepte multă vreme moar tea . 
In sfîrşit căzu şi tn agonia lui simţi că'i 
t rece peste frunte suflarea rece a Veneri ; „0 ! 
Paris ! zise zeiţa, tu m'ai supăra t r ău şi de aceea 
a fost existenţa ta absurda şi fără nici un farmec. 
„Iţi mul ţumesc, Venero ! Par tea mea a fost 
frumoasă fiind că te-am ţinut pe t ine in b ra ţ e " . 
/ . 5. 5. 
multă cafea. Adese -o r i are d u r e r i ne rvoase , 
neespl icabi le în m u s c u l a t u r ă şi în b-aţul s tâng 
s imte t r e m u r ă r i nervoase . Se ocupă expe r tu l 
mal pe larg cu viaţa erot ică a lui T u i l i o şi 
a junge la convingerea , că acuzatul nu e e p i l e p ­
tic, dară e bolnav de nervi şi aşa a avut o viaţă 
sufletească ano rma lă . Viaţa Iul psihică, s tudi i le 
lui, in teresul mul t i la teral e tocmai dovada u n u l 
créer ano rma l . In t e m n i ţ ă d. e. a scris o sută 
de sonete . 
Dragostea de familie a fost desvoltată în 
i n i m a lui în m o d cur ios şi neregula t . îşi a d o r a 
mai ales sora. L inda era tocmai cont ra ru l Iul 
T u i l i o . P u t e r e a Iul muscu la ră mal m a r e ca cea 
obic inui tă , concepţ ia lui ep i cu reană uşura t ică 
în ceea-ce pr iveşte t ra iul , sta în contrast cu 
sufletul ei bolnăvicios de sensibi l şi p e s i m i s ­
m u l d u r e r o s . 
Acest cont ras t a măr i t d ragos tea lui faţă 
de ea şi dotat cu forţă m a r e fizica se gândea 
că e da to r să-şi ape re sora . 
C â n d a văzut în pr imejdie şi viaţa L i n d e r , 
acest s en t imen t i-a deveni t m a n i e şi ca s'o scape 
de brutal i tă ţ i le so ţu lu i nu s'a dat î napo i nici 
delà cr imă. 
Aici a t rebui t să î n t r e rupă esplicaţ i i le in­
te resante de oarc-ce unu i jurat i-se făcu rău şi 
per t rac ta rea a fost a m â n a t ă pe t i m p scurt . 
E C O N O M I E . 
Arad, 1 I u n i e . 
T î r g u l de ţ e a r ă din S i r i a , se va ţ inea Ia 
8 şi 4 Iunie. 
E x p o z i ţ i a de vite de p r ă s i t ă în Pec ica . Reu­
niunea economic i maghiară din comitatul Arad, 
va aranja la 1 Iunie o expoziţie de vite de pră-
silă în Pecica. La deschidere, care va fi dimi­
neaţa la ora 9, vor lua par te mai mulţi şi din 
Arad. 
Burea de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
— Cota oficială pe ţiua de 30 Maiu. — 
Încheierea la 12 ore : 
Griul pe Maiu ( 1 0 0 clgr.) . . I 7 ' 5 0 — 1 7 5 2 
C u c u r u z pe Maiu . . 1 5 2 8 — 1 5 * 3 0 
C u c u r u z pe Iulie . . . . 1 4 Ч І 6 — 1 4 6 8 
Gr îu pe O c t o m b r e . . . 1 6 3 6 — 1 6 - 3 8 
Secară pe O c t o m b r e . . . 1 3 * 3 4 — 1 3 . 3 6 
O r z pe O c t o m b r e . . . 1 1 3 6 — 1 1 3 8 
Incheerea la 5 ore : 
G r î u pe Maiu 1905 . . . 1 7 - 4 4 — 1 7 - 4 6 
C u c u r u z pe Maiu . . . 1 5 - 2 4 — 1 5 - 2 6 
C u c u r u z pe Iulie . . . 14*46—14*48 
Gr îu pe O c t o m b r e . . . 1 6 - 4 8 — 1 6 5 0 
Secară pe „ . . . 13 3 4 - 1 3 - 3 6 
O v ă s pe O c t o m b r e . . . 1 1 4 0 — 1 1 4 2 
Secară pe O c t o m b r e . . . i r 18—11*20 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Gr îu : 7 9 — 1 0 0 klgr. . . Co r . 1 6 - 2 0 — 1 6 * 3 0 
n 8 ° — « » • • n i 7 - 3 ° — ' 7 ' 4 o 
S e c a r ă : 100 „ • . . „ 14. 14-10 
O r z : „ „ . . „ 1 3 - 8 0 — 1 4 - — 
O v ă s mercan t i l 100 klg. . „ 1 3 - 4 0 — 1 3 - 5 0 
„ ce rnu t „ „ . „ 1 3 - 2 0 — 1 3 - 4 0 
C u c u r u z vechiu „ „ . „ . . . . — . . . . 
„ n o u „ „ . „ 1 4 - 8 0 — 1 5 - 9 0 
Tîrgul de porel din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bă t r ân i g re i pă-
rechea în greu ta te peste 4 0 0 ch lgr . 1 3 2 — 1 3 4 
fii. ; bă t r în l mij loci i , pă rechea în greutate 3 0 0 
— 4 0 0 chlgr . — fii. ; t iner i gre i în g r eu t a t e peste 
3 2 0 chlgr 1 4 0 — 1 4 1 fii; Cal i ta te s î rbeaşcă : gre i , 
pă r echea peste 2 6 0 klg. 1 3 9 — 1 4 0 fii. ; mij loci i 
pă rechea 2 4 0 — 2 6 0 chlgr. g reu ta te 1 3 8 — 1 3 9 fii. 
Uşori până la 2 4 0 kgr . 1 3 7 — 1 3 8 fii. 
M U S T A N G E R U L NEGRI 
— ROMAN S E N S A Ţ I O N A L -
D e 
MAYNE-REID şi F. WH1TTAKER. 
( U r m a r e . ) 
Dir abia făcuseră vre-o sută de metri,ci 
sgomotul unui cal mânat în galop deveni mau 
murit şi prin în tunerecui născând apăru o ligi 
mohorî tă că lare pe un mustang de culoare d( 
chisă. 
„Staţi şi la pământ toţi ! comandă şerif 
Nimeni să nu se mişte înainte de semnalul i 
Apoi singur înainta spre Întâmpinarea 1 
cunoscutului şi spre marea sa mirare, câni 
mai aproape , recunoscu o fată călare pe un: 
alb puţ 'n pătat cu negru. Când fu la câţi-vapi 
opri calul pe Ioc şi se apropie cu un aer 
liniştit. 
„Ori cine ai fi, domnule , zise ea, te rog 
mă aperi de oamenii , cari mă urmăresc! 
— De sigur doamnă . 
— Cu cine am onoare de a vorbi ? 
Eu sunt colonelul Hays, şeriful Texasá 
ear aceşti bărbaţi sunt Regulatori i . 
Vă voiu apăra în contra celor ce vă un 
resc, ori cine ar fi ei ! Dar binevoiţi a-mi api 
cine sunt aceştia ? 
— Indieni, r ăspunse dînsa ! 
— Bine. 
— In fruntea lor se află un om. carep 
ţueşte mal puţin, decât cel mai neînsâmnat 
tre ei. Este un râu făcător . . . . un ucigaş! 
numeş te Miquelez. 
— Miquelez ! Este cu putinţă ? 
— II cunoşti ? 
— Pe el îl caut în prerie . Aceasta 1 
dar cea mal bună veste ce puteam primi. 
tett", sigură că se află pr int re urmăritorii 1: 
neavoas t râ ? 
— Da. domnule , va sosi îndată . Calul 1 
e foarte iute. I-a întrecut pe toţi, zâriseml 
lagărului D-voastră şi am alergat cât mai 
Dar. . . 
— Tăcere , domnişoară . „Ascultaţi !" 
Rădicase mâna şi luase înfăţişarea uni 
t a r e ascultă cu luare aminte . 
Sgomotul unei t rupe de oameni călări 
uşor deosebit în mijlocul marei tăceri. Apoi, 
odată se păru că se opresc brusc, şi urmi 
moment de tu rbura re şi zăpăceală . In sflrţil, 
ce sgomot înceta. 
„Ce nenoroci re ! zise colonelul, s'aa 1 
au observat fără îndoeală focurile s'au furnal 
tabără şi sunt bănui tor i . Vom fi nevoiţi sfi-I 
mărim la rîndul nostru. îmi pare foarte rty 
oare-ce noaptea se apropie şi omul nostru 
multe noroace să ne scape. 
— Dacă are vre-un prepus , nu va i 
să ne scape, de oare-ce este prudent şi ini» 
naţie. 
— In adâstare , doamnă, binevoiţi a-misp 
cum se face, că aţi venit In aceas ta direcţiam 
pent ru ce eraţi s ingură urmări tă de aceşti 
şi de acel mi şe l ? 
— Spre apusul soarelui mi s'a párat 
aud goarnele d-voastră, respunse LuizianaDa* 
de oare -ce e ra dînsa. De două ori vântul, 
sufla de aci ne aduse acest sunet , care era 
venit. Dar nici odată n'aşi fi crezut că sosi 
încă atât de depar te de noi. Eram la doisprea 
sau cincisprezece chilometri de lagărul d-strl 
— Int r 'adevăr a trebuit să aveţi un 
priincios, pentru a ne auzi delà asemenea 
păr ta re . 
— De al tcum eram atât de puţin sign 
nu m'am înşelat, încât n 'am îndrăznit să o 
la nimeni . Dar d-ta, domnule , n'ai auzit tmpiş 
turi în aceas ta direcţ iune ? 
— Nu, doamnă . Se bat dar pe acolo 
(Va u r m a ) . 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : S e v e r Boeu. 
E d i t o r - p r o p r i e t ä r : George Xi chin. 
cil 
Numai atunci ne îmbrăcăm ieftine şi bine, o 
dacă materia pentru haine bărbăteşti o cumpă- ' 
răm din magazinul de postavuri K I Z materie = 
pentru un costum întreg din postav de lână cu- = 
rată, negru şi colorat fl. 6 * — 3 0 . 504 0 
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Ш. LEICHNER şi FLEISCHER. =Ш 
o o A R A D , S z a b a d t é r 17 — P É C S . Kirá y u 1 o o 
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I Teodor Pap, 
advocat 
deschis c a n c e l a r i a a d v o c a ţ i a l ă 
in Hâlmagiu (Nagy Halmágy). 
; Anunţ! 
candidat de a d v o c a t 
* * cu praxă* * 
imediat a p l i c a r e în c a n c e l a r i a s u b ­
s c r i s u l u i . 
Dr. Nicolae Ioneseu, advocat 
Caransebeş. 
re deplina a boalelor secrete. 
Si nu p r e a e t o n i m e I n t r ' o c h e s t i u n e a t â t d e g i n g a ş a 
ipresenta o d a t ă In p e r s o a n ă p e n t r u c ă c u a j u t o r u l 
imentelor s p e c i a ' e a d u s e d in s t r ă i n ă t a t e po ţ i afla p u n o -
llteal, c a u s a , r ă s p â n d i r e a ş i s t a r e a b o a l e l , o r i c â t 
Une ar fl b o a l a î n r ă d ă c i n a t ă t n o r g a n i s m . P e b a s a 
И eosaminăr l po ţ t cu s i n g a r a n ţ ă afla şi c a l e a p e c a r e 
I » v i n d e c a r e a r ö n l u l , c e e a c e flecare o p o a t e face 
p r i t de a-şl I m p e d e c a o c u p a ţ i u n i l e . D a c ă c i n e v a 
i:e veni in p e r s o a n ă , a tum-I s ă - ş î d e s o r i e b o a l a cu 
írantul şi d u p ă c e v a ti e s a m i n a t ă v a p r i m i d e s l u -
Ide lipsă şi l e a c u r i l e t r e b u i n c i o a s e p e l â n g ă ţ i n e r e a 
ri mal m a r e s e c r e t , in s c r i s o a r e p u n e m a r c ă d e r é s -
I După t n c h e e r e a c n r o i , a u la s c e e s c r i s o r i l s e a r d 
tspresă s e r e t r i m i t . 
II as t fe l d e l o c u i t o r şi c u r ă ţ i t o r e i n s t i t u t u l s p e c i a l 
Щ ' a l ó c z , m e d i c d e s p i t a l ( B u d a p e s t a VII K e r e -
illO) n n d e cu b u n ă v o i n ţ a şi c o n ş t i e n ţ i o s i t a t e c a p ă t ă 
lie (bărba t s a u f e m e e ; d e s l u ş i r i a s u p r a v ie ţ i i s e x u a l e 
• a c u r ă ţ ă s â n g e l e b o l n a v , n e r v i i i s e t n t ă r e s c 
I întreg s e e l i b e r e a z ă do b o a l ă şi suf le tul d e c h i n u r i 
Fără c o n t u r b a r e a o c u p a ţ i u n i î o r z i l n i ce dr . P a l ó c z 
iei de a n i d e z i le cu s i g u r a n ţ ă , r e p e d e şi d in funda -
;cn m e t o d u l s 6 u p r o p r i u d e v i n d e c a r e ş i c a ş u r i l e 
nai n e g l i j a t e , b o a l e l e d e b e ş i c ă , d e ( ѳ ѵ ѳ , d e t e s t i c u l e . 
3 sp inăre l , de n e r v i , u r m ă r i l e o n a n i e i şi a l e sif l l isu-
іоаіа a lbă , b o a l e d e s â n g e , d e p i e l e şi t o a t e b o a l e l e ce 
ide o r g a n e l e s e c s u a ' e f e m e e ş t l . P e n t r u f e m e i ѳ s a l e 
Iteptare ş i I n t r a r e s e p a r a t ă . J o n s u l t a ţ i u n i l e le dă 
Idr. P a l ó c z d e l à 10 o r e în . a p â n ă la a m e a z l ) . 
Adresa : Dr . P a l ó c z m e d i o d e s p i t a l , s p e c i a l i s t 
justa v i l , K e r e p e s i - u t 10. 272 
icToauL ALEX. M. POP 
I specialist în medicina internă ; consultă zilnic delà 8 — 1 2 a.m. si delà 3 — 6 p. m. — în 
(HERCULESFÜRDO) 
masa fie-cărui cetăţean trebue să aibă loc 
ide isvor acido carbonică naturală 
e M a r o s S o l y m o s i -
Be|, pe lîngă neînsemnat câştig, pondul 
pune pe mare circulaţie. »Apa ( le І8-
lacido-carbonică naturala Maros 
lymosi* se va putea căpăta cu preţuri 
ase de acum inainte la următorii c o -
rcianţi, apoi în prăvălii de coloniale şi 
inii : 
1'2 i 
7 6 " 
- litrii 
i i 1 0 2 4 fiieri 
i sticlă, care, de se aduce îndărăt, se 
Mue preţul. Se poate căpăta la domnii 
(ír Gyula, Dürr Gu ztáv, Lázár Gyula, 
Щиопуі Antal, Hoffmann Ió\sef. Da-
I Lajos, Lőos E. és Tsa, Weisz David, 
Sauer Ado'f, Rothstein Moor. 
»SIT P R I N C I P A L : -
PESZTERNÁK SALAMON 
— , B O C Z K Ö - u t c z a , 9 . s z á m . 
unde se trimite acasă numai câte cinci 
e cel puţin. Comandele din provincie 
se efectuează per ladă. 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
i**f' m 
шдаоз* S E M 
(Berta-Testvérek) 
A r a d , A n d r à s s y - t é r î i . 
Telefon 386 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în ferăril pentru mobili 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şe 
M Piding de primul rana Maşine (sparhert) 
pentru bucătarii de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah si Piper,puste pentru vânători: 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
nenorosporel pe lângă o garantă de 10 ani, 
Instrumente de verit etc. 
Foarfece ennle\e, Solinqene veritabile, pene-
ţinuri si briciuri. 
Deposit esclusiy „ A H O I " 
Pe seama ţinutnrilor sud-ungare uni­
cul deposit al lustrului de argint: 
VENUS pentru cuptoare. 
Comandele de provincie se efectuesc pentru 
preturile ieftine de zi. 
merge la staţii balne­
are ori în vilegiatură 
să ducă cu sine destulă 
h â r t i e d e s c r i s o r i 
şi alte requisite de scris, fiind-că în streini 
pe bani scumpi capătă dese-orl material rău. 
B i l e t e d e v i z i ta 
aşişderea, să-si tacă acesă din destul, iiind-
că neîntrerupt are lipsa de ele. 
De cum-va cunoaşte arta fotografiei ori de 
voeşte s o înveţe, poftească a cumpèra o 
Maşină de fotografiat E 
ru toată garnitura ei, ieftină si bună. 
Eternizarea prin fotografare a frumoaselor 
ţinuturi romantice, ori evenimente, ne oferă 
distracţia cea mal plăcută. 
I n t r o d u c e r e în arta f o t o g r a f i e i . 
Hârtie de scrisori : ~ ~ 
М а Г A d r i a ™ " 1 , \ E ^ а Г е E 
Myrtle Mille s m d. 1 
Bilete de visita ) a$0rtlffi6ut! 
Maşini de fotografat 
Se pot cumpëra cu preturi convenabile . 
Bloch i i . 
prăvălie de hârtie, tipografie şi mare 
magazin de articole fotografice. 
IOSIF HEGEDŰS 
Cronometrar, Ciasornicar şi Giuvergiu 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
Magazinul societăţii din Ungtria afa-
bricanţilor Glashutten din E l v e ţ b . Baclusiv 
sirjgur. Ciasorrice eu precisiune. 5бо 
5 ? 
Baross ! ! C h i o ş c u l = din parcul 
Duminica d. a, delà ora 5 — 8 
Ф̂ Д> în terasa chioşcului «gbţŞ» 
m u s i c a ţ i g ă n e a s c a 
îngheţată, cafea rece, beuturi reci 
şi calde, bere de Kőbánya, vinuri 
de podgorie, ape minerale, şampanie, cog-
nae, lipueruri şi tot felul de băuturi spir-
tuoase; dejunuri şi ojine în f i e c e timp. 
Marea sală a chişcului, o pun 
gratis la disposiţia societăţilor 
Cu s t i m ă 
W O H L G E M U T H SÁNDOR. 
Singurul loc azadan de recreare. 
In fie-ce Joi e musica de piaţă. 
Chioşcul din parcul Baross ! ! 
ALIFIA 
CAMFORATÄ Földes 
după cele mal nouă cenetărî stienţifice 
in 3 zile face să dispară orice necu­
răţenie a feţii, precum şi pete, pi­
strui, negei, roşimea feţei şi a manilor. 
Un flacon mal mare 1 cor. 60 fii. 
» » » » 1 » — » 
Se poate folosi numai sara ; orice săpun 
nu-î strică. 
Apoteca Iul Földes Kelemen, Arad. 
TJ Magazinul industrial Erdélyi és Bácskai 




Saci ptru bucate. == P O N E V I 
Sfoare pentru tutun şi 
funii pentru economii . 
: Materii pentru tapetănl se poate j 
*m li — căpăta soiul cel mai bun. — 










Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de arsint, sedulî de ama­
netare cumpöra pentru preţurile cele mal 
mari ori le schimbă pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasornicar şi giuvaergiu 
A R A D , S t r a d a B i s e r i c i i 
(Palatul minoriţilor.) 
Isvorul cel mal eftin de cumpërare de 
• bijuterii şi oroloage. • 
In cancelaria subscrisului 
se caută 
un candidat de adVocat 
e u p r a x ă 
care e în stare să-mi conducă cancelaria, 
sau un jude pensionat, pe timp mal în­
delungat. — — — — — — » = = 
F ă g ă r a ş . î n 28 Maiu 1905. 
bT. Nicolae Serbau 
a d v o c a t . 








Condiţiunea principală a 
FRUMSETEI 
? 
este, ca faţ * şi manile să fie fine, ear In scopul acesta 
mijlocul cel mal potrivit este 
Crema-G yön 
ь 
care este cu desuvîrşire inofensivă şi face peîea fină 
de loc dupft o singuift folosire. 
In urma unei folosiri îndelunga'e miîesserii supă­
răcios*, aluniţele şi petele de ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
k С г а м - б у і 
G y ö n g y - C r e m a p u d e r 1 c o p . 







A R Á D , Pécskai-ut. 287 
C r u c e s a u s t e a d u p l ă e l e c t r o - m a g n e t i e ă 
= Patent Nr. 86967. = = 
Nu e crucea Volta. 1ЩШ ЩЩГ Nu е leac secret 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, v i n d e a ^ — ^ ^ tfs neregulată a sângelnlşi con 
tra multor altor boale, car! 1ч 
tractate rormals a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
In timp, ci Introduce constant 
in corpul omenesc binefăceîorul cu 
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, ear?. 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
si foloseşte con f ra durerilor da 
cap. urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedeearea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciur! de inimă, 
astma, auzul greu, sgârchul de st o 
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, ţ. odagra ischias, nudul tn pat, 
nfluenza, insomnia, epilepsia, cirenla-
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, co acest apare t 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea seafia atestate incurse din toate părţile lume! 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé acest? 
atestate. Pacientul, care In decurs de 45 i i l e nu se va vindeca prin apa 
râtul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat aSdarnicè. rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poete fl confundat cu apăratei .Volta", care atâî In Germania, cât ei In 
Âustro-Ungaria » fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnet'c prin deosebita-'! putere vndecâtore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinStatea estraordinar*} з crucei mele oiectro-magne-
tice o recomandă cu tnteţire. 206 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechite. • 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
— folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal rte ѵепиаге şi езреалгв pentru ţeară 
•i străinătate e : 
I V., str. Vadász 42./K ţ colţul str. Kálmán. 
ш г о ѵ т ш LOTO 
pentru î m p r u m u t de S l j ^ C y l Ş' s ^ r î 
recomandă marele magazin de saci şi 8Í' ae bune în or-ce mări 
Serviciu prompt şi conştienţios- - - - Preţuri foarte ieft: 
Cel mal bun loc pentru saci şi strae bune!' 
C A R T O F I P R I M A cu vagonul pentru cuină şi sămăn 
L ö w y Z s i g m o n d 
Temesvár gyárváros, Fő-utcza 3 3 . sz 
Kog pe ori cine să bine vopsea a se 
convinge ce bine şi ce ieftin îşi poate 
procura de la mine o i-ce orologiu ş i 
giuvaericale din argint şi aur curat 
Z Z Z H de 14 calate ZZZZZI 
« A R A D . Piaţa Libertăţii sas 
lângă edificiul teatru ui vechiu. 
Igaz Sándor 
ciasorniear şi giuvaergiu. 
C a r o l O f t N l C I 
fabrica priv. ces. şi reg. de maşini agronomice 





plete pentru ma 
de imblătit, asJ 
timente pentru/ 
pluguri cu аЬц 
„Milwaukee' 
maşini de cosit, maşini de secerat şi legat snopi, de construc 
cea mai nouă 
maşini de sămănat „Rákóczy Drill" и ІГ .йЯ 
C o n s p e c t p e n t r u p r e ţ u r i şi a r t i c o l e se t r i m i t e g r a t i s la d o r i n ţ ă . 
] 
Tipografia G. Uichi: 
Fiind arangeată din nou, cu literele cele mai ml 
Ііщ '." ""4"Jl derne, se angagiază a executa o r i c e lucrare ating] 
toare de arta tipografică, cu preturi foarte moderat 
A p a d Execuţie artistica. Serviciu prompt şi cunţ 
A R A D , Tipografia George Nichin. 
